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402 Σύμμεικτα
herrschen, dann wird euer Reich in vier Teile zerrissen und euer letzter Priester ebende auf 
dieselbe Weise getötet werden. Mit diesen Worten starb der Patriarch. Es nähert sich das 
Jahr und es wird sich entscheiden, ob der Patriarch wirklich in die Zukunft blicken konnte, 
oder den Sultan mit der Prophezeihung erschrecken wollte—beendet der Autor den Artikel.
Dass Konstantin Mertse nur diesen einzigen Teil aus der Zeitschrift abschrieb, bezeigt» 
dass er selbst ebenfalls auf die Befreiung von Konstantinopel wartete. Diese Notierung be­
weist, dass die sich um Mitte des 19-ten Jahrhunderts ungarisierenden Griechen in Seele 
weiter Grieche blieben, die von der Grossen Idee ebenfalls begeistert wurden1.
L. TARDY - ö. FÜVES
KAI ΠΑΛΙ ΓΙΑ TON ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΤΤΟΥΝΙΟ
Σέ μια μικρή μελέτη μου για τόν Ία>. Κωττούνιο πού δημοσιεύτηκε πέρυσι στα «Μα­
κεδονικά»2 θά πρέπει να συμπληρωθούν καί τα παρακάτω, τά όποια δέν μπόρεσα τότε να 
χρησιμοποιήσω μιά καί μοϋ έλειπαν τά σχετικά βοηθήματα. Τά στοιχεία πού χρησιμο­
ποιώ έδώ προέρχονται άπ’ ένα μικρό σημείωμα τού κ. Τω. Κ. Βασδραβέλλη, μέ τόν τίτλο 
«Συμπληρωματικά διά τόν Ίωάννην Κωττούνιον»3.
’Απ’ τό σημείωμα αύτό μαθαίνομε λοιπόν πώς ό άνεψιός τού Ίω. Κωττουνίου (για τό 
έπώνυμο θά μιλήσουμε παρακάτω) δεν άπήτησε μονάχα από τίς βενετικές αρχές τήν κατα­
βολή τών 20.000 ρεαλιων πού, κατά τήν αναφορά του, προερχόταν από δάνειο τής μητέρας 
του Θεολόγας στο θείο του, άλλα μετά τήν αποτυχία του, ώς φαίνεται, μετέβη καί στήν 
Κωνσταντινούπολη καί ζήτησε τήν έπέμβαση τού βεζίρη Μουσταφα πασά. Μέ αναφορά 
του λοιπόν πού ύπέβαλε στον πασά τό φθινόπωρο περίπου τού 1677 ζητούσε «νά ύποχρεω- 
θή ό βάιλος τής Κωνσταντινουπόλεως όπως καταβάλη εις τόν αίτούντα τό ποσόν τών 20.000 
ρεαλίων ώςάποζημίωσιν τής δημευθείσης περιουσίας τού θανόντος»· αύτό θά γινόταν αφού 
παρουσιαζόταν «ένώπιον (τού βεζίρη ) ό βάιλος τής Βενετίας καί συμφώνως Τι-ρός τόν εύ- 
γενή φετβαν πού θά έκδοθή νά άπονεμηθή δικαιοσύνη»! Άπ’ τήν άναφορά λοιπόν αυτήν 
προκύπτει πώς ό ανεψιός τού Κωττούνιου δέν κάμει καθόλου λόγο για τό περιεχόμενο τής 
αναφοράς τού 1661 πού έξετάσαμε έμεϊς στή μελέτη μας. Για τήν τύχη τών προσπαθειών 
αύτών τού Κούνιαλη (ή Κωττουνίου) μας πληροφορεί ό Ιδιος ό βάιλος τής Κωνσταντινου­
πόλεως: ό βεζίρης θύμωσε καί ξέσχισε τήν αναφορά ίδιοχείρως.
"Οσο γιά τό έπώνυμο φαίνεται πώς ό Ίω. Κούνιαλης, γιά νά διευκολύνη τίς ένέργειές 
του, άντικατέστησε τό πατρικό του μέ τό έπώνυμο τής μητέρας του. Ή μητέρα πάντως όνο- 
μαζόταν Θεολόγα καί όχι Τσιαλούκα (Toialucca), πού προφανώς όφείλεται σέ έσφαλμένη 
ανάγνωση τού μακαρίτη Κ. Δ. Μέρτζιου.
Γιά τήν παρουσία τού Ίω. Κούνιαλη στήν Κωνσταντινούπολη τήν έποχή αύτή (1677) 
μπορούμε νά δώσουμε τήν έξής έξήγηση: ότι πράγματι ό Κούνιαλης, άφού έφυγε άπό τήν 
Ιταλία γύρω στα 1670, όπως καί έμεϊς σημειώσαμε4, ήρθε στή Βέρροια κι άπ’ έκεϊ βρέθηκε
1. Der ungarische Text ist nicht überall leicht zu lesen, Mertse machte nämlich viele or­
thographische Fehler.
2. Νεώτερες είδήσεις γιά τόν Ίω. Κωττούνιο (1572-1657), «Μακεδονικά», τ. 13 (1973) 
σ. 267-273.
3. «Μακεδονικά», τ. 9 (1969), σ. 339-341.
4. Νεώτερες ειδήσεις γιά τόν Ίω. Κωττούνιο, σ. 272.
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στή βασιλεύουσα, σέ μια ύστατη προσπάθεια να άποσπάση άπό τούς Βενετούς διαχειρι­
στές τής περιουσίας τού θείου του τα 20.000 ρεάλια. Γιά τόν Κούνιαλη πρέπει μάλλον να 
δεχτούμε ότι μετέβη ξανά στήν ’Ιταλία (άγνωστο πότε, άλλ’ όπωσδήποτε μετά τά 1677). 
όπου καί πέθανε στά 16941.
ΙΩ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1831
Στή Σκόπελο καί στο αρχείο τού συμβολαιογράφου κ. Β. Παλιούρη σώζεται ένα πολύ 
ένδιαφέρον χειρόγραφο βιβλίο μέ τήν έπιγραφή: «Βιβλίον β' άρχόμενον άπό πρώτον άρι- 
θμόν των πράξεων τού Μνήμονος τής Νήσου Σκοπέλου, τού δευτέρου έτους τής Μνημοσύ­
νης αύτοϋ έν τφ χιλιοστφ όκτακοσιοστω τριακοστφ πρώτφ έτει 1831, Μηνί Ίανουαρίφ». 
Δημόσιος Μνήμων τής Σκοπέλου τά χρόνια αύτά ήταν ό Σκοπελίτης Μελαχροινός Γιαν- 
νιός2. Τό βιβλίο άποτελεΐται άπό διακόσια τριάντα φύλλα, στά όποια είναι γραμμένες οί 
τριακόσιες δέκα (310) πράξεις τού Μνήμονος. "Ολες αύτές οί πράξεις παρουσιάζουν ξεχω­
ριστό ένδιαφέρον γιά τήν ιστορία τού νησιού καί γενικά γιά τήν ιστορία τού έλληνικού 
νησιωτικού κόσμου. Δίνομε έδώ μερικά άπό τά περιεχόμενα τού βιβλίου: όμολογίες δα­
νείων, έμπορικές δοσοληψίες μέ εμπορικά κέντρα τής έποχής, ναυλοσυμφωνητικά, αίρε- 
τοκρισίες, χαριστήρια περιουσίων, προικοσύμφωνα, «έγγυητικά διά τιμίαν διαγωγήν προ­
σώπου τινός», έκμισθώσεις έργασίας κ.ά.
Γιά τή Μακεδονία τό βιβλίο αύτό παρουσιάζει ένδιαφέρον, γιατί δείχνει τις έμπορικές 
συναλλαγές τών νησιών τού συμπλέγματος των Β. Σποράδων «μέ τά μέρη τής Κασσάν­
δρας», όπου συνήθως έρχονταν οί Σκοπελίτες, γιά νά προμηθευτούν ξυλεία άπό τά πλούσια 
δάση τής Χαλκιδικής κι ακόμη νά πουλήσουν τό περίφημο σκοπελίτικο κρασί. Πολλές 
άκόμη έμπορικές δοσοληψίες Σκοπελιτών νοικοκυραίων γίνονται μέ έμπορους τής Θεσσα- 
λονίκης, τής περιοχής Βαρδάρη.
Στή Σκόπελο καί στή Σκιάθο ήρθαν κι εγκαταστάθηκαν επίσης πολλοί Μακεδόνες 
πρόσφυγες-έπαναστάτες μετά τήν άτυχη έπανάσταση τού 1821 στή Μακεδονία3. Άπ’ αύ- 
τούς μάλιστα μερικοί άναδείχτηκαν κι έγιναν αξιόλογοι καπεταναϊοι στήν περιοχή τής 
«Θετταλομαγνησίας», όπως ήταν ό καπετάν Μπίνος, ό καπετάν Δημήτρης Λιακόπουλος 
καί οί Παραθυραΐοι. ’Αλλά καί τό ανώνυμο πλήθος τών προφύγων πού ήρθε κι έγκαταστά- 
θηκε στά νησιά αύτά πολύ βοήθησε τούς άπελευθερωτικούς άγώνες τών έντοπίων. Ό καθηγ. 
Άπ. Βακαλόπουλος γράφει ότι «οί Μακεδόνες, κυρίως οί ’Ολύμπιοι, ώς διατελοΰντες συμ-
1. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 496.
2. Γιά τόν τίτλο τού Δημοσίου Μνήμονος, τού άλλοτινοϋ δηλ. νοτάριου ή κατζιλλιέ- 
ρη καί σημερινού συμβολαιογράφου, βλ. στοϋ Άθαν. Δ. Θανοπούλου-Διον. Λει- 
β α θ η V ο ύ, Ό συμβολαιογράφος έν τή θεωρία καί τή πράξει, Άθήναι 1952, σ. 18-19.
3. Γιά τό θέμα αύτό βλ. Ά π. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Πρόσφυγες καί προσφυγικόν ζή­
τημα κατά τήν έπανάστασιν τού 1821, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 32-46, Τού ίδιου, Ή 
δράσις τών έξ Όλύμπου Μακεδόνων άγωνιστών έν Εύβοια καί Θεσσαλίςι κατά τό 1822 καί 
1823, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον», τ. 15 (1939), σ. 81-90, Τούϊδιου, 'Ιστορία τής Μα­
κεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 573-574, 590, 594,608-619,616, I. Κ. Βασδρα- 
βέλλη, Οί Μακεδόνες κατά τήν Έπανάστασιν τού 1821, έκδ. γ', Θεσσαλονίκη 1967.
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